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 تقدیم به :
تقدیم به مادر فداکارم که  .تقدیم به پدر بزرگوارم که با غیرت خود الفبای زندگی را به من آموخت " الله عجل" زمان امام آقا و مولا محضر
شند.از اول آفرینش، هیچ واژه ای نتوانسته مهر او را معنی کند آنانکه بی صدا شکستند تا طلوع سپیده را نظاره گر با
 تقدیر و تشکر
یشه رایم و از ن بیاسدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشاخ
اج افتخاری است بر والدینی که بودنشان ت .آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم
راه رفتن  گرفتند و ستم راسرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند د
 .ردندکا معنا رآموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن . ز فراز و نشیب آموختنرا در این وادی زندگی پر ا
 
 تقدیم به وجود با ارزشتان                                                               
، ادت جامعهت و سعو پیشرف به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهیو 
 .ینده و مینمام فدا نموددانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بو.هدفی ندارند
یار مشکل نامه بس بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان زردشتدكتر  سركار خانماز استاد گرامیم 
 .مینمود
رایم بسختیها را  سیاری ازببه دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشان که  جناب آقای اکرمیو به ویژه  جناب آقای دکتر امامیاز 
وانشان ، که های فراغه دیها و دغراههای فراوان که با حضور شیرین اساتید عزیزم، با راهنمایو بعد از مدتها، پس از پیمودن  آسانتر نمودند،
و از . ت آنها باشممه محبهی نزدیک جوابگوی این ه اخستگیهای این راه را به امید و روشنی راه تبدیل کرده و امیدوارم بتوانم در آیند
 م.تهیه دارونما کمک بسیار نمودند تشکر و قدردانی می نمای سرکار خانم مهندس بلوریان در جهاددانشگاهی که در
 و برادرم، اساتید عزیز و خواهر این پایان نامه را به پدر و مادر اکنون، با احترام فراوان برای این همه تلاش این عزیزان برای موفقیت من
 .امیدوارم قادر به درک زیباییهای وجودشان باشم. مهربانم تقدیم میکنم
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 سزارین جراحی پس از عمل بیماران درد تسکین بر بابونه اسانس تاثیر بررسی
  چکیده
 ار و آزارادر، ناگورا برای منوزاد واقعه خوشایند تولد ی است که درد پس از سزارین تجربه حسی و روحی ناخوشایند: زمینه
 جهت کاهش یگیاه های که از اسانس روغن رایحه درمانی است ،های غیردارویی تسکین دردروشجمله از ، دهنده می کند
 .عصاره بابونه به دلیل داشتن اپی ژنین، دارای خاصیت ضد دردی می باشد استفاده می شود.درد 
 .انجام گرفتسزارین  بیماران پس از عمل جراحیبر درد  اسانس بابونه با هدف تاثیر این مطالعه هدف:
یمارستان امام رضا ب درزن باردار نخست زا  821 بر روی،49در سال این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور : مواد و روشها
و  %5 ره اسانس بابونهقط 1 نفر)، 66( در گروه رایحه درمانی که تحت عمل سزارین انتخابی قرار گرفتند انجام شد. (ع) مشهد
پس از  ساعت 21و  8 ،4سانتیمتری از بینی در  5دقیقه در فاصله  51- 02قطره دارونما به مدت  1 ر)نف26( در گروه کنترل
رسشنامه و پ ری دردبا استفاده از ابزار دیدا مداخله بعد از نیم ساعت درد قبل وو کیفیت شدت  .استنشاق شد جراحی عمل
من ویتنی قیق فیشر، دکای دو، و آزمون های  )21(نسخه  atatsنرم افزار استفاده از ه ها با . داداندازه گیری شد مک گیل
 شد.تجزیه و تحلیل  و ویلکاکسون
) 52/53 ±3/37ونما () و گروه دار 62/01± 4/23میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش در گروه مداخله ( : یافته ها
ر دز مداخله او بعد  درد قبلشدت و کیفیت  تایج نشان دادبود. دو گروه از نظر وزن، میزان تحصیلات و شغل مشابه بودند. ن
 .) p>0/100دو گروه به صورت بارز مطلوب تر از گروه کنترل بود (
س پدرد حاد  ر تسکیندطبق نتایج مطالعه، می توان از استنشاق اسانس بابونه به عنوان یکی از درمانهای مکمل نتیجه گیری: 
 د که مطالعات بیشتری برای تایید این اثر الزامی است.از عمل مادران سزارین شده نام بر
 رایحه درمانی، سزاریندرد پس از عمل جراحی، بابونه، درد،  واژه های كلیدی:
 
 
  
